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シンガポールにおける宗教的寛容性の育成 : 中学
校における「市民・道徳教育」の取組みに着目して
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　　コミュニティの前に国家、個人よりも社会（  ! "  " !#
）
　　社会の基本単位としての家族（$"   !   "）
　　個人への尊重とコミュニティによる支援（%  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#）
　　闘争よりもコンセンサス（& 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）






















　＝   	! （隣人に耳を傾けること）
　＝	"   	  " 	   !（その人がその人であることを認めること）
　＝  !（人に敬意を払うこと）
　＝#  	    "!（人の進路を理解するために時間をかける）
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校がウッドグルーヴ中等学校（ 				 !	 !		  !!）、政府補助学校がセント














































































































































（５）政府補助学校の事例 ―  	
 
　政府補助学校セントジョーゼフインスティテューション（  	 	）は、
キリスト教系の政府補助学校であり、ラサール系列の男子校として知られている13。同校に設け
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12　以下、『!"#$』については 	
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